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РОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВКЛАДОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Важную роль в Республике Беларусь играет политика капиталовложения, которая направлена 
на мобилизацию отечественных ресурсов и максимально возможное привлечение иностранных 
инвестиций для совершенствования стратегически приоритетных отраслей и производства, создания 
ресурсо- и энергосберегающих технологий.  
Политика капиталовложения включает следующие направления: стимулирование внутренних 
инвестиций и вовлечение иностранных инвестиций. 
Вовлечение и эксплуатация зарубежных вкладов является одним из направлений 
взаимовыгодного экономического синергизма Республики Беларусь с зарубежными странами. 
Иностранные инвестиции – вклады, которые влияют на ход экономических изменений в республике 
[1, с. 4]. 
В таблице представлен анализ динамики иностранных инвестиций в экономику Республики 
Беларусь. 
 
Динамика иностранных инвестиций в реальный сектор экономики по отраслям, млн долл. США 
Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 
Промышленность 200,7 806,0 2 055,1 3 076,3 
Сельское хозяйство 3,9 2,8 15,9 117,2 
Транспорт и связь 8,0 73,0 5 046,6 3 557,9 
Строительство 0,9 16,2 30,6 86,7 
Торговля и общественное питание 269,8 281,5 1 632,1 3 616,5 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 59,4 85,2 172,3 645,7 
Здравоохранение 0,9 1,9 2,7 5,2 
Предоставление коммунальных, социальных и 
персональных услуг 9,1 13,4 18,3 29,0 
Всего 722,2 1 816,2 9 085,5 11 344,2 
Примечание  –  Источник [2]. 
 
Вклад иностранных инвесторов в 2000 г. в промышленность составил 27,79%, в 2015 г. – 27,12, 
в сферу транспорта и связи в 2015 г. – 31,36, в сферу торговли и общественного питания – 31,88%. 
На рисунке представлена структура прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по основным 
странам-инвесторам в реальный сектор экономики Республики Беларусь за 2016 г. 
Наибольшую инвестиционную активность проявляет Российская Федерация и Соединенное 
королевство. Доля Российской Федерации сократилась с 65,3% в 2000 г. до 51,1% в 2016 г. (на 
14,2%), а доля Соединенного королевства, наоборот, увеличилась с 3,8% до 17,1% (почти в 3 раза). 
Доля Кипра увеличилась на 7,3% (9,0 – 1,7 = 7,3%), доля Литвы, увеличилась с 2,9% до 3,0%. 
Нельзя не отметить инвестиционную привлекательность таких предприятий как Белорусская 
атомная электростанция, завод технического углерода «Омск карбон групп», многофункциональный 
комплекс «Газпром», Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», 
Республиканский центр обработки данных и сеть LTE.  
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Важным показателем для инвесторов является рейтинг, от которого зависит приток 
инвестиций, необходимых для экономического роста. Так как многие инвесторы не в состоянии 
проводить самостоятельные детальные исследования, особенно внутри других стран, то они 
ориентируются на оценки рейтинговых агентств.  
По предварительным данным, представленным Д. В Мухой, Беларусь занимает 45-е место в 
рейтинге стран мира. По данным 2013 г., в тройке лидеров находится Швейцария, затем – 
Люксембург и Финляндия. Соседствующие страны (Литва, Латвия, Польша, Казахстан, Украина и 
Россия) занимают соответственно 16-е, 17-е, 22-е, 39-е, 43-е, 44-е места [4, с. 129–149]. Можно 
сказать о низком уровне привлекательности нашей страны для ПИИ. Причинами этого являются 
чрезмерная сложность белорусской бюрократии, низкая платежеспособность населения, высокие 
таможенные барьеры, высокая инфляция. Это вызывает недоверие у иностранных инвесторов, 
инвесторов смущает конкуренция с государственным сектором, который в Беларуси доминирует [5, 
с. 35]. 
Важнейшим направлением государственной экономической политики Республики Беларусь 
является создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного 
применения иностранных инвестиций [6, с. 13]. 
Инвестиционный климат является объектом влияния политики капиталовложения. Он создает 
начальные условия для создания политики капиталовложения, а затем – является ее результатом. 
Благоприятный климат оказывает воздействие на активную деятельность инвесторов, 
побуждающий приток капитала. Неблагоприятный климат вызывает опасение у инвесторов, что 
приводит к оттоку капитала и снижению инвестиционного участия [7, с. 3] 
Потенциал Республики Беларусь включает следующие конструктивные меры для привлечения 
зарубежных вкладчиков: прямой доступ к рынку пяти стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) (Беларуси, России, Казахстана, Армении и Кыргызстана), конкурентоспособный 
инвестиционный и налоговый климат, развитую транспортную и логистическую инфраструктуру, 
уникальные приватизационные возможности и преимущества [3; 8]. 
В Беларуси действует целый ряд преференциальных режимов, которые могут быть очень 
полезны иностранным компаниям. В их состав входят специальные льготные условия 
хозяйствования при управлении бизнесом в диапазоне шести свободных экономических зон (в 
течение 5 лет отсутствует налог на прибыль, после истечения этого срока налог на прибыль 
определяется по ставке, которая уменьшается на 50% от ставки, установленной налоговым 
законодательством, но не более чем 12%; налог на добавленную стоимость (НДС) – 10%), парка 
высоких технологий (отсутствует налог на прибыль, НДС) и Белорусско-Китайского 
индустриального парка (отсутствует налог на прибыль в течение 10 лет). Иностранные организации 
смогут извлечь дополнительную прибыль за счет максимального снижения инвестиционных 
издержек и налоговой нагрузки при дислокации своего бизнеса на территории малых и средних 
городов Беларуси (отсутствует налог на прибыль в течение 7 лет). 
На основании статистических данных в Республике Беларусь и инвестиционной политики 
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можно сделать следующие выводы: 
 Прямые инвестиции для Республики Беларусь являются наиболее привлекательными, они не 
отягощают государственный долг и дают возможность мобилизовать и осуществить весь потенциал 
зарубежного вкладчика в Беларуси (финансовый, производственный, интеллек-туальный).  
 Иностранные вкладчики предпочитают инвестировать в транспорт и связь. С 2000 г. по 2015 
г. рост составил 15,1 раза, в сфере промышленности – 15,33, в сфере торговли и общественного 
питания – 13,40 раз. 
 Проблемами привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь являются 
чрезмерная сложность белорусской бюрократии, низкая платежеспособность населения, высокие 
таможенные барьеры, высокая инфляция. 
Для улучшения организационного устройства вовлечения иностранных инвестиций, включая 
консалтинговое и информационно-аналитическое обеспечение, в короткий срок следует предпринять 
следующие меры по активам данной деятельности: 
 диверсификацию форм участия иностранного капитала (лицензионные и субподрядные 
соглашения, международный финансовый лизинг и т. д.); 
 создание ежегодно обновляемого отраслевого каталога для иностранных вкладчиков, в 
который входят характеристики производственного и инвестиционного потенциала организаций 
Беларуси; 
 организацию инвестиционных посещений с проведением презентаций с целью создания 
контактов с министерствами, политическими партиями, региональными администрациями, 
промышленными ассоциациями, торговыми компаниями, банками, прессой; 
 проведение информационных семинаров с целью ознакомления потенциальных вкладчиков с 
экономико-правовой средой в стране и др. 
Таким образом, основной целью инвестиционной политики Республики Беларусь на 
долгосрочную перспективу являются повышение инвестиционной активности субъектов 
хозяйствования всех форм собственности как главной предпосылки стабилизации экономики и 
перехода к устойчивому развитию, обеспечение ежегодного прироста инвестиций на уровне 3–5%. 
Долгосрочная инвестиционная стратегия республики разработана с учетом необходимости и 
возможности закрепления сложившихся в последнее время положительных тенденций роста объемов 
капитальных вложений. 
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